























国際経営研究所所長 海老澤 栄 一
告されている。
最後は調査報告である。2年にわたったアンケート調査結果および小中高校
生対象の提言作文をまじえて、分析結果が報告されている。新しい取組として
注目されている。今後は、具体的に市民レベルへの浸透が期待されている。
今、わが国の領土をめぐる国際紛争が３つ立て続けに起こっている。私のよ
うな 平和ボケ にはちょうど良いカンフル剤になっている。今こそ、同じ土俵
のうえで拳を振り上げて議論するのではなく、地球上の生きものの立場から国
境を超えた地球人としての発想を取り入れることが重要なのではないだろうか。
グリーン政策を中心とした国際物流のあり方もおのずからかかわりをもつこと
になろう。
